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Abstrak 
 
 Perkembangan dan persaingan bisnis jasa kuliner semakin meningkat pesat. 
Mereka bersaing dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk mempertahankan 
pelanggannya. Penelitian ini dilakukan pada Angkringan Ariesta Semarang. Dari data 
penjualan Angkringan Ariesta Semarang diketahui adanya fluktuasi jumlah penjualan 
dan adanya jumlah keluhan pengguna jasa Angkringan Ariesta berkaitan dengan 
pelayanan, dan kelezatan masakan. Sebagai UKM yang bergerak di bidang kuliner, 
Angkringan Ariesta Semarang harus memberikan pelayanan yang baik terhadap 
pelanggannya, pelayanan yang baik diimbangi dengan keberagaman menu dan harga 
yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh Angkringan Ariesta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan (X1), 
keberagaman Menu (X2) dan harga (X3) terhadap keputusan pembelian (Y) konsumen 
pada Angkringan Ariesta. Tipe penelitian menggunakan explanatory research dengan 
metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan alat pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dengan sampel sebesar 100 responden pelanggan Angkringan 
Ariesta menggunakan metode sampling Non Probality Sampling dengan teknik 
Purposive Sampling. Teknik analisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, regresi 
linier sederhana, regresi linier berganda, uji t, dan uji F dengan alat SPSS 16. 
 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh cukup 
kuat terhadap keputusan pembelian sebesar 51,5%, kemudian keberagaman Menu  
berpengaruh kuat terhadap keputusan pembelian sebesar 61% dan harga berpengaruh 
kuat terhadap keputusan pembelian sebesar 64,1% %. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel harga terhadap variabel keputusan pembelian berpengaruh lebih tinggi daripada 
variabel kualitas pelayanan dan variabel keberagaman Menu. 
 Saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan keputusan pembelian yaitu  
Angkringan Ariesta harus berani bersaing dalam memberikan harga yang murah karena 
dianggap penting oleh konsumen, namun masih kurang mendapat perhatian dari pihak 
UKM seperti kesesuaian harga dengan kualitas angkringan, perbandingan angkringan 
ariesta dengan angkringan setara lainnya. 
 
 
Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Keberagaman Menu, Harga, Keputusan 
Pembelian 
 
 
 
 
EFFECT OF SERVICE QUALITY, MENU DIVERSITY, AND 
PRICE TO PURCHASING DECISION 
(Study at Consumer’s of Angkringan Ariesta Semarang) 
 
 
Abstract 
 
The development and competition of the culinary services business is increasing 
rapidly. They compete in providing the best service to retain their customers. This 
research was conducted on Angkringan Ariesta semarang. From sales data of 
Angkringan Ariesta semarang it can be found that there are fluctuations of sales and 
amount of Angkringan Ariesta semarang consumer’s complaints related service quality 
and food delicacy. As a micro small business that engaged in service sector, 
Angkringan Ariesta semarang must provide good service to its customers, good service 
is equal, menu diversity, and with price according to what is given by Angkringan 
Ariesta semarang. 
This study aims to determine the effect of service quality (X1), menu diversity 
(X2) and price (X3) on consumer purchasing decisions (Y) on Angkringan Ariesta 
Semarang. Type of research that used is explanatory research with data collection 
methods using interviews and data collection tools using questionnaires with a sample 
of 100 respondents Angkringan Ariesta Semarang customers using the Purposive 
Sampling method. The analysis technique used are validity test, reliability test, simple 
linear regression, multiple linear regression, t test, and F test with SPSS 16. 
From the result of research indicate that service quality have strong influence to 
purchasing decision equal to 51,5%, while menu diversity have strong influence to 
purchasing decision equal to 61%, and price influence strong enough to decision of 
purchase equal to 64,1%. It shows that price variable to purchase decision variable has 
higher influence than service quality and menu diversity variable. 
  
 Suggestions that can be given to increase purchasing decisions are Angkringan 
Ariesta must be brave to compete in providing low prices because they are considered 
important by consumers, but still lack the attention of micro-small businesses such as 
price compatibility with the quality of angkringan, a comparison between Ariesta and 
other equivalent. 
 
 
 
Keywords : Service Quality, Menu diversity, and Price, Purchasing 
Decision 
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